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SAŽETAK 
Subliminalne poruke nisu novi koncept, bile su prisutne godinama, no i dalje ih ne 
razumijemo u potpunosti. Razne čudne asocijacije, kontrola uma, skrivene zle poruke i 
mnogo toga smatraju se dijelom subliminalne propagande. Istraživanjem 
subliminalnosti dolazi se do zaključka da nisu sve poruke pisane u negativnom 
kontekstu, mnoge od njih imaju vesele misli i navode nas na pozitivne stvari. 
Subliminalno dolazi od riječi „sub“ + „limen“, što bi moglo značiti nešto poput „ispod 
praga“, van naše svjesne percepcije. Pruženu informaciju primamo bez da se direktno 
fokusiramo na njeno skriveno značenje. Najosnovniji primjer subliminalnog 
oglašavanja je iz naše svakodnevice. U glavi kao da postoji složeni filter, tako da 
svjesno procesiramo samo informacije kojima se želimo baviti. Da tako nešto ne postoji 
ljudski mozak bio bi preopterećen stimulansima preko zvukova, mirisa, njuha i sluha i 
ne bi se mogli nositi sa svime. Prelazeći ulicu primjećujete promet, hodajući putem 
jedva primjećujete aute koji prolaze nedaleko od vas. Pričajući s prijateljima negdje 
vani ne čujete razgovore drugih ljudi, već se fokusirate na naše, no čujete li primjerice 
izgovoreno vlastito ime van grupe, to ćete vrlo vjerojatno primijetiti. To je dokaz da 
naša podsvijest sluša i prima informacije koje svijest ne prima. Umjesto pet 
jednostavnih osjeta prema Aristotelu – okus, miris, dodir, vid i sluh, prepoznaje se 
preko tridesetak različitih osjetilnih senzora koji dolaze do mozga. Tako je u današnje 
doba moderne tehnologije moguće na nebrojeno mnogo načina ubaciti nam informaciju 
u podsvijest i čekati željene rezultate. Zanimljiva je činjenica da nam uz izgovoreno ime, 
riječi poput krv, seks i smrt jednako zaokupljaju pažnju. Zbog toga se u promotivnim 
sadržajima vrlo često subliminalno ubacuje ovakav sadržaj kako bi se kupce potaklo na 
što veću kupovinu, određeno ponašanje, razmišljanje ili životni stil. Moć subliminalnosti 
je velika, te mnogi vjeruju da je manipulacija ljudskim umom u tim razmjerima da mi 
nemamo nikakve kontrole nad vlastitim životom, već smo pijuni onih na vlasti, radimo 
čitav život zapravo za njihovu korist, a ne za vlastit boljitak 
 
Ključne riječi: mozak, osjetila, pijuni, podvjest, subliminalne poruke, svijest 
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1. UVOD 
Subliminalne poruke sastavni su dio marketinga. Definicija je vrlo jasna, to su sve 
poruke na pragu svijesti i predstavljaju sofisticirani način utiskivanja želja i tabua u 
podsvijest pojedinca s konačnim ciljem utjecaja na njegove odluke i usađivanjem 
određenih mentalnih obrazaca.  
Počeci preispitivanja poruka van naše svijesti sežu u doba Sigmunda Freuda,  
njegovih teorija o podsvijesti, libidu, porivima, simbolima snova, seksualnosti i 
obrambenim instrumentima čovjeka poput 'Sublimacije' – pretvaranja libida u 
mehanizam koristan za društvo.  
Prvi čovjek koji je ubacio ovakvu vrstu oglasa za Coca-Colu između filmova bio je 
vlasnik kina James Vicary, te je prodaja Coca-Cole porasla za gotovo 60%. Javnost je 
negodovala radi ovakvog načina promocije i vlada je prestala s eksperimentima. No 
sada postaje sve jasnije da manipuliraju našim umom na svim mogućim razinama; 
preko oglasa, predstava, filmova, muzike, novčanica, igrica, hrane, pića, odjeće i svega 
što nas okružuje. Vrlo često se može naići na skrivene poruke, bilo ispisane riječima ili 
kao tijela koja apeliraju na seksualan sadržaj i potiču kupca na konzumaciju proizvoda, 
te isto tako na radnju. Ovakav eksplicitan sadržaj nalazi se u Disneyevim animiranim i 
drugim filmovima, čiji je sadržaj namijenjen zabavi djece, no kad se malo bolje pogleda 
i uoči simbolika, te kako je slava stečena, roditelji bi se trebali zapitati što dopuštaju da 
im djeca gledaju.  
Vrlo bitnu ulogu imaju tiskani mediji koji su bili sveprisutni prije doba moderne 
tehnologije. Njihova svrha prenošenje je vijesti narsodu, no može li se vjerovati svemu 
što pišu? Vrlo je lako moguće da netko stoji iza publikacije njihovih riječi i tjera ih na 
davanje iskrivljenje slike kako bi manipulirali daljnjim ishodima i mišljenjem ljudi.  
U svemu tome dolazi se do teorija zavjere iza kojih stoje iluminati, čije samo ime 
znači prosvijetljeni. Pokret je nastao u doba prosvjetiteljstva i potrage za znanjem. 
Nagađanja su mnoga u vezi ove organizacije, čak postoji i iskaz jednog od sedmorice 
članova koji su odstupili iz njihovih redova koji upozorava na njihovu stoljetnu 
manipulaciju, tajne planove, pokrivenost u svim medijima i sl. No ponovno se treba 
zapitat – i da postoji takva organizacija, s kojim ciljem bi „pustila“ bitnu osobu iz svog 
društva da narodu daje podatke o najmoćnijim članovima i njihovim mutnim poslovima 
o destrukciji svijeta kakvog poznajemo i stvaranju novog svjetskog poretka. Mnogi ih 
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povezuju sa sotonistima. Primjer javnog štovanja sotonizma na subliminalan način je 
sama inauguracija američkog predsjednika Baracka Obame koji je izgovarao parolu 
„Yes we can“, a preko videa se jasno čuje da ako rečenicu okrenete naopačke zapravo 
govori „Thank you satan“.  
1.1. Cilj rada 
Predmet rada pobliže je prikazati utjecaj subliminalnih poruka, njihovo razvijanje 
kroz povijest, gdje se sve najčešće susrećemo s njima, glavne teorije zavjere oko njih, te 
prikazati kako je lako utjecati na ljudsku percepciju, objasniti temeljne pojmove vezane 
uz temu subliminalnosti i osvijestiti se da ne podliježemo manipulacijama modernog 
doba olako. Sama po sebi ideja je nastala jer nam je svima jasno da nas sa svih strana 
bombardiraju porukama koje prije ili kasnije vode kupnji nečeg ili određenom činu 
prema kojem nismo ni svjesni da smo usmjeravani, te mi je želja bila pobliže istražiti 
područja manipulacije, bilo kroz reklame, reklamne panele, radio postaje, internet, 
postavljanjem robe u trgovinama na određeno mjesto, preko glazbe i utjecajnih 
glazbenika, umjetnika i sličnog, te nešto više naučiti o temeljnim pojmovima i 
razlikovati ih i naravno prenijeti poruku da je bitno prije svakog čina razmisliti treba li 
nam to, je li to dobro i kako utječe na nas i na druge koji nas okružuju.  
1.2. Materijali i metode 
Korišteni materijali i metode su knjige vezane uz marketing, kojima je samo dodatno 
prošireno znanje o kupovini, prodaji i načinu kako što bolje prodati proizvod i 
reklamirati ga. U njima se ne spominje tema subliminalnosti,  što autorici završnog rada 
nije pomoglo pri pisanju dane teme, niti su korišteni ičiji zaključci i navođenja. Stručnu 
literaturu vezanu uz temu subliminalnih poruka u knjižnicama u Varaždinu nažalost 
nema, te su tako podaci o temi uzeti s internetskih stranica, no u veliku ruku korišteno je 
vlastito predznanje o subliminalnim porukama skupljeno preko mainstream medija što 
je pretočeno u djelo i potkrijepljeno slikovnim primjerima. 
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2. TEMELJNI POJMOVI 
Sam pojam subliminalan dolazi od latinske riječi [suhb-lim-uh-nl] što označava  
prodiranje ispod svijesti, stvaranje dovoljno jake stimulacije bez vidljivih naznaka koje 
utječu na percepciju poimanja neke stvari kojom se želi manipulirati čovjeka. Bitno je 
razlikovati temeljne pojmove kako bi lakše prolazili kroz temu.  
Važnu ulogu u proučavanju misaone strukture i procesa pri donošenju odluka ima 
sama percepcija koja nam posreduje između podražaja i spoznaje. To je selektivan 
proces primanja, obrade, interpretacije i daljnje uporabe podataka.
1
   Ona se vrši u tri 
faze: 
1. Prikupljanje informacija 
2. Obrada informacija 
3. Interpretacija i pohranjivanje 
Dakle, percepcija je proces kojim pojedinac prima stimulanse iz okoline, poima ih na 
temelju prethodnih saznanja, uvjerenja i crta svoje ličnosti i koristi u daljnjem životu. 
Na percepciju mogu utjecati brojni čimbenici kao što su motivi, stavovi, obrazovanje 
pojedinca, interesi pojedinca i sl. Stimulansi iz okoline su stalni i mogu se opaziti nekim 
od ljudskih čula, no samo se mali broj njih može svjesno opaziti i zapamtiti. Također, 
pojedinac sam sebe svjesno i namjerno izlaže raznim stimulansima i daje im potrebnu 
pažnju jer je svjestan da će ga dovesti do određenog cilja. Ciljevi su kratkoročni i 
dugoročni. Kratkoročni ciljevi mogu biti puko čitanje novina, igranje igrice, gledanje 
televizije i sve što ne vodi nekom dužem cilju. Dugoročni ciljevi vezani su za postizanje 
nekog određenog boljitka, primjerice boljeg obrazovanja, napretka u karijeri, kupovine 
stana, auta i drugog. Sukladno tome, svatko sam mjeri koliko pažnje je potrebno 
posvetiti nečem, koliko truda i pozornosti uložiti da bi došao do željenog.2  Vremenski 
period koji je potreban za postizanje je isto tako relativan, neki su sposobni u potpunosti 
se posvetiti onom što rade bez obaziranja na osobne i druge podražaje iz okoline, no 
mnogi nailaze na nazovimo to prepreke i prepuštaju se njima, te se time udaljavaju od 
primarne zamisli. To može rezultirat time da nikad ne postignu željeno, ako se prepuste 
                                                 
1
Bennet, D.P., Kassarjian, H. H., op. Cit., p. 58 
2Kesić, T. (2006). Ponašanje potrošača, 2. Izd. Zagreb, Opinio d.o.o. 
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utjecajima sa strane i u neku ruku zaborave bit. Isto tako, kada se dođe do željenog 
razlika između očekivanog i dobivenog može biti velika, te se tu javlja razočaranje i 
prepuštanje drugim opcijama. 
Percepcija u marketingu utječe na cjelokupan proces odluke o kupovini. U današnje 
doba najveću ulogu u svemu igraju mediji. Oni nas osvješćuju, promoviraju i tjeraju na 
kupovinu, bila nam ona nužna ili ne. Marketinška strategija i ideja je vrlo bitna, treba je 
uskladiti sa željama kupaca, na najbolji način je predstaviti i prodati.  
Profit je temelj današnjeg društva, narodu je u interesu što brže i što više zaraditi i tu 
se javljaju razne strategije kako to postići. Pristup kupcu vrlo je bitan. Što više 
informacija primi, uspije ih primijeniti i usporediti sa suplementima i nakon toga 
odlučiti se za kupnju baš od vas je uspjeh. Mnogo se troši na sam dizajn i oglašavanje. 
Čovjek je vizualno biće i prije će ga privući dobar oglas i izgled proizvoda ili usluge i 
platit će je više nego što ona ustvari vrijedi. Tu se javlja pojam stvaranja branda, 
logotipa koji predstavlja neki statusni simbol za kojim kupci luduju i izdvajaju velike 
količine novca, ne razmišljajući da bi istu kvalitetu mogli dobiti kod nekog drugog za 
mnogo manju vrijednost jer im je prvenstveno bitno biti prepoznat baš po tom statusu.  
Problem današnjeg društva je materijalizacija svega i stvaranje određenog imidža, mada 
on bio i lažan. Viđa se sve više ljudi koji nose markiranu robu. Mnogi si je ne mogu 
priuštiti, no radije će upasti u dugove samo da bi imali baš taj komad robe i izgledali po 
nekoj šabloni. U medijima bivahu viđeni poznati kako nose dizajnerske torbe, cipele, 
voze skupe automobile i većina nas se želi poistovjetiti s njima, tako izgledati i živjeti 
takav životni stil. Ovdje se javlja manipulacija narodom u kojem se rađaju totalno 
iskrivljene vrijednosti i stavljaju fokus samo na taj aspekt života ne razmišljajući mogu 
li si to dopustiti, gledajući u materijalnom smislu. Novac se prikuplja na razne načine, 
bilo krvavim radom, učenjem, zapošljavanjem i napredovanjem u karijeri, prodajom, 
krađom, udajom za imućne, preko ilegalnih profesija i još mnogo drugih opcija, a sve 
samo da bi dobili ono što želimo. Takvo ponašanje već je duboko ukorijenjeno u nas i 
teško ga je mijenjati jer bi trebalo početi od cjelokupne ekonomije, raspodjele dobara, 
korištenja sredstava u prave svrhe, raditi na održivosti, humanosti itd., što je nažalost 
nerealno jer gledišta su razna i svatko želi prvenstveno najbolje za sebe, svoje najbliže, 
a tek kasnije gleda što ne valja u globalu. Iako smo svjesni problema ne poduzima se 
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gotovo ništa jer polazimo od uvjerenja da jedna osoba u čitavom sistemu ne znači ništa, 
te smo svjesni da smo u veliku ruku ovisni o njemu i navikli smo na njega. 
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3. POVIJEST SUBLIMINALNE TEORIJE 
Dva su tipa subliminalnih poruka, one mogu vizualne i slušne. Počeci shvaćanja i 
pričanja van svijesti javljaju se u 5. stoljeću prije Krista u Grčkoj. U djelima Platona i 
Aristotela vide se naznake da su već tada bili svjesni manipulacije umom. Platon je 
narod nazvao „bezglavim krdom“ što bi značilo da ako narodu kažeš da nešto čini, to će 
i činiti, a Aristotel je ustvrdio da podsvjesni stimulansi mogu utjecati na ljudsku svijest. 
Strateškim umetanjem djelića podatka, riječi, rečenice u ljudski um ljudi mogu biti 
svjesno ili nesvjesno poneseni za njim. Tu se javlja zanimanje koliko je subliminalna 
percepcija efektivna i počinje sve veće zanimanje i proučavanje ove teorije kroz 
povijest. Imamo mnogo razloga vjerovati da je ovakav način efektivan prema 
nalaženjima kroz čitav povijesni kontekst. Zvučni zapisi subliminalnih poruka datiraju 
čak u 1920-e kada je BBC počeo s emitiranjem radija po prvi puta. Ljudi iz tih vremena 
smatrali su radio grešnim prenosiocem i glasom đavla. BBC je silno želio promijeniti 
takav stav i u svoj đingl je sa sasvim nevinim namjerama ubacio rečenicu „This is not a 
noose, no really it's not.“ što znači „to nije omča, stvarno nije“ i jasno se čuje kada se 
pjesma pusti unatrag. Gledajući sada, BBC je i dalje postojan i možemo zaključiti da je 
pjesma bila pun pogodak. 
1957. godine javlja se zabrinutost o subliminalnoj manipulaciji kada je marketinški 
istraživač pogledao statističke podatke. James Vicary tvrdi da je našao dramatično 
povišenje prodaje Coca-Cole i kokica kada je izbačena fraza „Pij Coca-Colu i jedi 
kokice„3   na 1/2000 sekunde tijekom filma. Statistika govori da je prodaja kokica 
porasla za 58%, a Coca-Cole za 18%. Ovakvi podaci šokirali su javnost, te su se 
individualci počeli javljati i pitati koji su razmjeri ovakvog dopiranja do ljudske svijesti 
i koje su posljedice u sadašnjosti i za budući svijet gdje je svatko subliminalno 
izmanipuliran sve do razine vlasti i rađenja što vlada želi. 
Također, 1962. godine pionir marketinškog subliminalnog istraživanja James 
McDonald Vicary rekao je da je ta studija izmišljotina i današnji dokazi potvrđuju tu 
izjavu, no ona nikad nije detaljno razrađena i potkrijepljena dokazima. 
                                                 
3Martinović, R., Kako je počela era konzumerizma i manipulacije, http://blog.vecernji.hr/ratko-
martinovic/eat-popcorn-kako-je-pocela-era-konzumerizma-i-podsvjesne-manipulacije-3970 
(11.09.2015.) 
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Kroz povijest studiju je zanimalo koristi li se vlada ovim tehnikama kako bi pridobila 
narod. CIA je učena da koristi tehnike subliminalnih poruka za zadobivanje autoriteta 
nad velikim državnim tijelima i ljudima. Ovakav način pokazao se vrlo efektivan prema 
vjerovanju i istraživanju. 
Britanski psiholog Anthony Marcel 1970. godine proveo je kontroliran eksperiment 
baziran na prijašnjim saznanjima o stimulansima.4  Za eksperiment je koristio 
promatrača koji je morao prepoznati niz riječi, primjerice sok i odvjetnik ili anagram tih 
istih riječi. Riječ odvjetnik bila je brže prepoznata jer se asocijacija javlja na suca kao 
djelatnika, a u tom saznanju promatraču je pomogla riječ juice (sok) pošto slično zvuči 
kao judge (sudac). Utvrdio je da se taj niz ne bi tako lako dešifrirao da nema druge riječi 
koja slično zvuči i daje asocijaciju i rješenje za prvu. U svojim istraživanjima koristio je 
i druge metode poput slika, lica i izgovorenih riječi. 
Drugi slučaj javlja se 1974. godine kada je FCC zaprimio žalbu na televizijsku 
postaju koja emitira program koristeći subliminalne poruke. FCC je na to odgovorio da 
se slaže da korištenje subliminalne percepcije u javne svrhe nije u redu i protivi se 
interesima publike i bilo ono korisno ili ne obmanljivo je i ne bi se smjelo primjenjivati. 
Tu se vidi da je vlada pokušala zaštiti ljude od utjecaja neželjenih poruka i dovedene su 
neke regulative u vezi subliminalnog oglašavanja. 
Grupa Muzak 1979. puštala je pjesme sa porukama protiv krađe koje su imale 
suprotan učinak i povećale su krađu. Nije utvrđeno je li to zbog riječi u pjesmi ili zbog 
drugih izvora. 
Nadalje, javio se slučaj samoubojstva dvaju dječaka 1985. godine koji je povezan s 
glazbom grupe Judas Priest.
5
  Obitelji stradalih dječaka tvrdile su da je grupa u pjesme 
ubacivala riječi „Do it“ što znači „učini to“ i to je natjeralo njihove sinove na taj tužan 
čin. Riječi su sakrivene u pjesmi („Better by you, better than me“). Slučaj je dobio 
Judas Priest jer nisu pronađeni znanstveni dokazi da je pjesma sadržavala poruku 
takvog sadržaja koja bi navodila ljude da počine samoubojstvo. 
Posljednjih godina pojam subliminalne percepcije postao je nešto poznatiji i počelo 
ga se shvaćati kao vidljivog u oglasima ako dobro obratiš pažnju. Postavljaju se brojna 
                                                 
4
Marcel, A., Anthony Marcel Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Marcel 
(11.09.2015.) 
5
29 Years Ago: Two Judas Priest Fans Attempt Suicide, Parents Blame Subliminal Lyrics, 
http://ultimateclassicrock.com/judas-priest-suicide/ (11.09.2015.) 
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pitanja i dileme na što nas se točno navodi i jesu li uopće sve te pretpostavke koje 
stvaramo točne. Naučeni smo vjerovati da se nešto uvijek nalazi ispod površine i da 
valja čitati između redaka, no možda je u mnogo slučajeva poruka vrlo jasna i javna, te 
nema nikakvo skriveno značenje i možda ga zapravo mi sami izmišljamo. 
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4. ŠIRI KONTEKST – DRUŠTVENI INŽENJERING 
Sam pojam socijalni inženjering u kontekstu se odnosi na psihološku manipulaciju 
ljudima da izvode razne akcije i odaju povjerljive informacije. Na ovaj način se 
pokušava izvući informacija, prevara, neki pristup sistemu ili nešto povjerljivo, te bi se 
moglo zaključiti da je socijalni inženjering čin psihološke manipulacije povezane sa 
socijalnom. Ovakav čin često susrećemo kod računalnih hakerskih profesionalaca koji 
koriste tu tehniku u razne svrhe. 
4.1. Tehnike 
Sve tehnike bazirane su na ljudskom donošenju odluka na temelju kognitivne 
pristranosti. Ta pristranost često je nazivana „buba u ljudskom hardveru“ i često je 
korištena pomoću raznih tehnika i postizanja željenih ciljeva. Neki primjeri socijalnog 
inženjeringa su krađa povjerljivih informacija od zaposlenika preko telefona i drugih 
načina koji se koriste za međuljudsku komunikaciju. Drugi primjer je kada kriminalci 
maskirani u službenike i tehničare neprimijećeno kradu tajne neke kompanije.  
Vrlo je jednostavno izvesti prevaru ako znate kako. Individua koja uđe u zgradu 
kompanije i objavi da se broj službe za podršku promijenio, dobiva nadmoć tako da svi 
pozivi postaju preusmjereni k njemu i tako zaposlenici kada  nazovu pomoć, ne znajući 
da zapravo zovu lopova, odaju svoje lozinke i ID i olakšavaju pristup privatnim 
informacijama te tvrtke samom lopovu.   
Još jedan primjer socijalnog inženjeringa je kada haker kontaktira metu na društvenoj 
mreži i započne razgovor s njom. Polako ali sigurno zadobiva njeno povjerenje i koristi 
ga kako bi izvukao pristup lozinkama ili detaljima bankovnih računa. 
Službeni nazivi brojnih prevara:6 
                                                 
6
Social Engineering, https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(security), (11.09.2015.) 
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1) Pretexting ili bohoing 
2) Diversion theft 
3) Phishing 
4) IVR 
5) Baiting 
6) Taligating 
7) Quid pro quo 
Pretexting je čin korištenja izmišljenog scenarija kako bi žrtvu natjerali da učini ono 
što nebi u normalnim okolnostima. Varalica sakuplja podatke o žrtvi (datum rođenja, 
broj osiguranja, veličina zadnjeg računa...) kako bi uspostavila legitimnost u umu mete. 
Prisluškujući razgovore, provjeravajući bankovne izdatke i druge informacije dolazi se 
do toga da mogu, primjerice, napraviti promjene na bankovnom računu i ukrasti Vam 
novac i slično. Osobe koje se bave ovakvom vrstom prevare spremne su dati odgovore 
na sva pitanja postavljena od žrtve i u krajnjem slučaju prevara će biti izvršena, a kada 
shvatite što se dogodilo, bit će prekasno.  
Diversion theft vuče korijene s istoka Londona. Ukratko, to je uvježbana krađa neke 
pošiljke gdje lopov uvjeri osobu odgovornu za pošiljku da je mjesto dostave 
promjenjeno na drugu lokaciju, naravno lažnu i tako uzme željeno.  
Phishing je vrsta obmane kada se prevarant u e-mailu predstavi kao legitiman 
poslovođa i traži potvrdu informacija i daje upozorenje da će doći do sankcija ako se 
traženo ne ispuni. E-mail sadrži link koji vodi na izmišljenu web stranicu koja po svim 
karakteristikama izgleda kao prava i traži te da upišeš broj kreditne kartice i sve tražene 
podatke kako bi se njima mogli koristiti, te dan danas mnogi nasjedaju na ovu suludu 
vrstu prevare. 
IVR ili telefonska prevara koristi telefonsku snimku banke ili druge institucije koja 
žrtvu navodi da nazove navedeni broj sa snimke kako bi ovjerila informacije. Unos 
podataka bit će kontinuirano odbijen kako bi se uvjerili da će lozinka biti točno unesena 
i spremna za korištenje.  
Baiting je poput trojanskog konja. Primjerice u nekoj trgovini jednostavno se ubaci 
CD koji vrti snimku i navodi te da je slušaš i puštaš iz znatiželje više puta, što lopovu 
osigurava siguran ulazak u računalo i korištenje podataka sa njega. 
Taligating je prevara u kojoj lopov želi ući u zabranjenu zonu za koju je potreban pin 
ili kartica ovlaštene osobe. On će to učiniti tako da slijedi osobu koja ima autoritet da 
uđe u željeni dio, a naravno u interesu mu je da bude primijećen, te osoba koja ima 
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pristup toj zoni prema bontonu će pridržati vrata jer smatra da nema opasnosti i pustit će 
prevaranta u željenu sobu i sl. 
Quid pro quo - ovdje napadač nazove neki broj iz tvrtke i tvrdi da je tehnička 
podrška i navodi žrtvu da utipka podatke koji će naškoditi sistemu. 
Uz ove postoji još mnogo vrsta planiranih prevara, svaka je na svoj način vrlo 
opasna, igra se na povjerenje žrtve i dobre manire i tako se lako dopire do traženih 
informacija. Vrlo je bitno da ne vjerujete nikome, te provjerite prije nego što dajete 
osobne podatke, jer štete su goleme i često nepovratne. 
4.2. Najznačajniji socijalni inženjeri 
Christopher Hadnagy napisao je prve okvire i definirao fizičke i psihološke principe 
socijalnog inženjeringa. Autor je knjiga „Social engineering: The art of Human 
Hacking“ i „Unmasking the Social Engineer: The Human Element of Security“ i brojnih 
članaka koji govore o ovoj doktrini. 
Kevin Mitnick, savjetnik o sigurnosti, ističe da je mnogo lakše prevariti nekoga da 
oda svoje podatke nego hakirati neki sistem. 
JB Snyder glavni je konzultant za Bancsec Inc. i jedan od vodećih svjetskih eksperta 
u bankingu i internetskoj sigurnosti, te radi za preko pedesetak banaka u SAD-u.  
Braća Ramy, Muzher  i Shadde Badir rođeni su  slijepi, no to ih nije spriječilo da 
izvedu telefonsku i kompjutersku prevaru u Izraelu 90-ih godina prošlog stoljeća 
koristeći socijalni inženjering i njegove metode. 
Pete Herzog, haker i istraživač za neprofitnu oranizaciju ISECOM, 2009. je počeo 
raditi sa skenerom moždanih vijuga kako bi shvatio zašto ljudi podliježu ovakvoj vrsti 
manipulacija. 
Uz navedene poznati su i Aaron Crawford, Peter Foster, David Bannon, Frank 
Abagnale i mnogi drugi. 
4.3. Socijalni inženjering u filmovima i knjigama i televizijskim emisijama 
U filmu “Identity Thief”, Melissa McCarthy koristi pretexting kako bi dobila željene 
informacije i ukrala identitet. U filmovima “Hakeri” i “Die Hard” također se koristi 
pretexting. U Bondovom filmu „Diamonds are forever“ metodom taligacije uspio je ući 
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u strogo čuvani sistem laboratorija. U popularnoj televizijskoj emisiji Mentalist, Patrick 
Jane često koristi pretexting kako bi naveo kriminalce da priznaju djelo koje su počinili 
Još je mnogo filmova, emisija, čak i igrica koje koriste spomenute metode za 
saznavanje informacija, bilo u pozitivne ili negativne svrhe. 
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5. DVADESETO STOLJEĆE 
You believe hidden manipulation being hooey? Join the club. That is exactly what 
big advertisers, major media, politicians, religious leaders and the various huge 
commercial corporations want you to believe. The more you believe that, the longer and 
more successfully they can secretly influence your purchasing, and your personal and 
political decisions. Governments can do little (if ever) against the commercial oligarchs 
of the planet. We hear very little about these subjects these days (search the web!), but 
that is not because there is nothing to talk about. On the contrary: There is too much. 
One always suspects powerful commercial intervention when techniques to abuse 
mankind are suddenly banished from discussion. In any event in the last 20 years there 
has been a steadfast denial of this extraordinary phenomenon by the "experts", yet Dr. 
Wilson Bryan Key and his research associates (for instance) have documented hundreds 
of cases of embedding in major advertisements, including ads run by Crest toothpaste, 
Vaseline, Johnnie Walker Scotch, Kent cigarettes, Calvert whiskey, Bacardi rum, 
Sprite, and Seagram's Gin.
7
 
Francesco Vianello, poznat kao Fjalar Ravia ili Fravia bio je socijalni inženjer i 
haker te se često bavio problematikom manipulacije uma preko oglasa i ostalih medija. 
Izjavom navedenom gore napominje da smo svi svjesni problema, no država ovdje ne 
može ili ne želi učiniti mnogo. Vrlo rijetko se čuje spominjanje ove problematike, što ne 
znači da je manje bitna ili je nema, nego je toliko opširna da je prognana iz diskusija. 
Procvat subliminalnog oglašavanja krenuo je od 1940-ih i traje još i danas. 
Bombardirani smo propagandnim sadržajem svake minute, industrija oglašavanja 
prodrjela je u svaki aspekt našeg društva. Od ranog jutra kreću poruke kojih nismo ni 
svjesni. Otvarajući pastu za zube susrećemo se sa nekim logom i porukom, vozeći se na 
posao, školu, trgovinu slušamo radio, gledamo reklamne panele, izloge i nesvjesno smo 
navođeni na činove koje nam te poruke promoviraju. To je mali dio svega s čime se 
susrećemo u jednome danu. Tona informacija koje dopire do nas ima poruke raznog 
karaktera. Mnogi od nas, što je tužno, ni ne zamjećuju što nam te poruke rade, smatraju 
ih sastavnim dijelom života, nečim što je tamo postavljeno samo s jednim razlogom i ne 
                                                 
7
Ravia F., Hidden Mysteries, http://www.hiddenmysteries.org/mind/subliminal/092600a.html 
(11.09.2015.) 
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pitaju se koja je skrivena stvar iza toga. Možda se ponekad i zapitamo, no svakidašnje 
obveze odvedu nas  u mislima negdje drugdje i zanemarujemo činjenicu da postajemo 
poput ovaca, vođeni nekim drugim umovima, radeći za njihove ciljeve.  
Stvaramo im profit, a mi stagniramo tu gdje jesmo, ne činimo ništa da se pobunimo, 
promijenimo stanje i spriječimo upravljanje slobodnom voljom. 
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6. SUBLIMINALNE PORUKE U MEDIJIMA 
Saznanja su da povijest subliminalnog prodiranja do ljudskih umova datira čak do 
antičkog doba. Nama poznata i zabilježena istraživana počela su sredinom 19. stoljeća. 
1897. godine dr. Edward Wheeler Scripture, psiholog i fizičar, objavio je knjigu zvanu  
„The New Pshychology „ u kojoj su po prvi puta spomenuti osnovni principi korištenja 
subliminalnih poruka.   
1920-ih BBC je krenuo s puštanjem pjesme na radiju kako bi promijenili stav 
građana prema radiju kojeg su smatrali glasom vraga, što je, možemo zaključiti, bilo 
vrlo uspješno jer BBC se održao sve do danas i radio je i dalje jedan od bitnijih medija 
današnjice.  
Za vrijeme Drugog svjetskog rata koristio se uređaj zvan tachitoscope koji je ubrzano 
slao slike neprijateljskih aviona pilotima u bitci kako bi ih lakše prepoznali i na vrijeme 
se obranili.  
1957. marketinški istraživač James Vicary tvrdio je da može natjerati ljude na 
kupovinu stvari koristeći skrivene poruke u oglašavanju. Te iste godine američki 
novinar i autor Vance Packard objavio je knjigu „The Hidden Persuaders“ u kojoj 
kritizira korištenje prekrivenih tehnika u oglašavanju i medijima općenito i tada je tema 
subliminalnih poruka dobila zamah.  
James Vickary proveo je eksperiment u kinima koristeći tachitoscope kada je na 
1/2000 sekunde pustio reklamu tokom filma koja govori da bi trebalo jesti kokice i piti 
Coca-Colu. Prodaja navedenih proizvoda dvostruko je porasla nakon toga. Postojala je 
teza da nisu subliminalne poruke zaslužne za taj čin, već su korisnici ionako razmišljali 
o tome da piju sok i jedu kokice i to ih je samo podsjetilo i potaknulo da to i učine. 
6.1. Utjecaj putem filmova 
Filmska industrija vrlo je utjecajna i bitna. Stotine ljudi doprinose filmu, a put je dug.  
Sve počinje pisanjem scenarija, uspješnom prodajom, pronalaženjem pravih glumaca i 
sponzora i završava ekranizacijom. Svatko uključen u proces snimanja filma i pisanja 
scenarija ostavlja dio sebe i daje uzor za buduća djela. Nije rijetkost da se u film ubaci 
skrivena poruka, pogotovo u filmove za koje se zna da će privući golemu publiku. 
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Navest ću nekoliko primjera gdje su zamijećene subliminalne poruke u filmovima, a što 
je šokantno jest sadržaj koji promoviraju.  
Slika 1. Manipulacija umova 
 
Izvor:http://calebsociology.blogspot.hr/ 
U filmu „Eyes Wide Shut“ iz 1999. godine za vrijeme maskiranog bala gdje se 
odvijaju orgije puštana je pjesma Masked Ball. Tom Cruise našao se u zapletu ove 
radnje u krugovima u koje ulaze samo najutjecajniji članovi društva. Pjesma puštana 
odostraga sadrži ortodoksnu romansku liturgiju koja u svom originalnom obliku zvuči: 
“And God told to his apprentices, I gave you a command to pray to the Lord for the 
mercy, life, peace, health, salvation, the search, the leave, and the forgiveness of the sins 
of God’s children. The ones that pray, they have mercy and they take good care of this 
holy place.” 
U filmu Lion King (1994.) pojavljuje se skrivena poruka slovima S-F-X što mnoge 
teoretičare asocira na seks. Pozadinska priča većini poznata je da je Simba pao niz 
liticu, a pad je podigao mnogo prašine u zrak. Na dijelić sekunde pojavljuje se 
subliminalna poruka SEX kako bi se promovirala seksualnost mlađoj publici. Je li to 
slučajnost, stvarnost ili izmišljotina neka svatko procijeni na temelju slike. 
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Slika 2. Kralj lavova 
 
Izvor:https://crberryauthor.files.wordpress.com/2014/10/lion-king-sex-cloud.jpg 
Još jedan od poznatijih filmova, Fight Club, u svoj je sadržaj ubacio slike muškog 
spolovila, no toliko kratko da tokom prvog gledanja filma i bez saznanja da je ovakav 
sadržaj ubačen u film nećete ni primijetiti. Također, postoji tvrdnja da brojnim scenama 
je ubačena Starbucksova šalica kave, kako bi poboljšali prodaju svoje ionako svjetski 
poznate kave. 
Slika 3. Klub boraca by David Fincher 
 
Izvor:http://www.buzzfeed.com/regajha/25-things-you-didnt-know-about-the-movie-
fight-c#.fmRaX918Wo 
Trilogija Matrix puna je skrivenih poruka, vrlo je kompleksna, te je svatko može 
shvatiti na svoj način. Um je beskonačan poput svemira, a ovdje se radi o poigravanju s 
vlastitom sviješću i percepcijom stvarnosti. Čovjek je programiran i stavljen u određene 
životne modele i uloge s kojima se poistovjećuje, previše razmišlja, analizira i sukladno 
njima reagira u životu. Kada bi se mogao potpuno isključiti i staviti van percepcije 
traženog sve bi bilo mnogo jednostavnije. Tipične registarske tablice u filmovima 
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ukomponirane su u scene bez nekakve poruke. No u filmu Matrix brojne registarske 
tablice odnose se na religijska pisma. Na početku  filma na tablicama agenta Shmitha 
piše „IS5416“ što odgovara biblijskom citatu Izaka:  54:16: “Behold, I have created the 
smith, who blows the fire of coals, and produces a weapon for its purpose. I have also 
created the ravager to destroy.” Također, tijekom potjere na autocesti na tablicama 
Trnitiynog Cadillaca piše “DA203,” što odgovara Danijelovom 2:03: “He said to them, 
‘I have had a dream that troubles me and I want to know what it means.’” 
Slika 4. Matrix 
 
Izvor:http://agentsmith.center/ 
Tablice nisu jedine koje se referenciraju na religiozne tekstove u filmu, uz njih se 
spominje Nabokodonozora (ime Morpheusovog broda), koji je bio kultni babilonski 
kralj i govornik, spominjan u Danijelovom biblijskom tekstu. 
U Filmu King Kong iz 2005. nacistički Kapetan Englehorn prije dolaska na Otok 
lubanja presreće poslanu poruku koja je pisana Morseovom abecedom i u njoj stoji da 
se traži uhićenje Carla Denhama. Dešifriranjem poruke došlo se do spoznaje da zapravo 
nije traženo uhićenje, već ona govori „Pokaži mi majmuna“ što bi se moglo gledati sa 
seksualne strane i idući puta kada čujemo Morseovu abecedu u filmu mogli bi se 
zapitati je li ta poruka tog značenja koje nam prenose ili u njoj ima nešto skriveno. 
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6.2. Subliminalne poruke u oglasima 
 U današnje doba, doba tehnologije i dostupnosti medija, interneta, televizije i ostalih 
inačica dostupnih gotovo svima bombardirani smo oglasima raznog karaktera. 
Promidžba hrane, pića, odjeće, putovanja, tehnologije, sporta, namještaja i svega 
ostalog najnormalnija je stvar jer, gledano s marketinške strane, svatko se bori za 
nadmoć na tržištu, zadobivanje što više zadovoljne klijentele i ostvarivanja što većeg 
profita. Ekonomija je temelj društva, novac, nažalost, vrti svijet i načini na koji se 
dolazi do njega su razni. Stvaranje najboljeg proizvoda ili usluge vrlo je kompleksna 
radnja, teško je izmisliti nešto što već nije izmišljeno. Sve što postoji većinom su 
inačice nečega već prethodno napravljenog, a ono što će baš tvoj proizvod izdvojiti od 
konkurencije je način na koji ćete ga plasirati i prezentirati. U reklamnoj industriji 
golema je zarada, te si rijetko tko može priuštiti stalno emitiranje svog proizvoda zbog 
vrlo visokih cijena. Bit je stvoriti što kraću, upečatljiviju i jasniju poruku koja će te 
izdvojiti iz mase. Stručnjaci za oglašavanje koriste se raznim tehnikama kako bi tvrtki 
pomogli u tome. Posao nije lak jer živimo u dobu gdje je već gotovo sve viđeno. Zbog 
toga se odlučuju za ubacivanje poruka ljudskom oku gotovo nevidljivih u tih tridesetak 
sekundi emitiranja, no ako se pomnije obrati pažnja svašta se može u njima pronaći. 
Navesti ću nekoliko banalnih primjera kojima nas obasipaju.  
Svjetski poznata trkaća formula F1 sponzorirana od strane tvrtke duhanskih 
proizvoda Marlboro na vrlo je zanimljiv način svoj logo stavila na vrh formule. 
Naravno, to nije direktno ispisano ime Marlboro, već je barkod kojeg kada pomnije 
pogledaš za vrijeme trke izgleda baš kao logo tvrtke. Logo je morao biti uklonjen zbog 
pritiska javnosti, no Ferrari i Marlboro i dalje ne priznaju namjeru promocije na taj 
način. 
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Slika 5. F1 formula & Marlboro 
 
Izvor: http://www.slideshare.net/Miriammehdi/subliminal-advertising 
Nadalje, imamo slučaj tri zelene boce piva koje gledajući pod pravim kutom 
izgledaju sasvim nevino a kada se okrenu događa se sasvim druga priča. 
Slika 6. Boce piva 
 
Izvor:https://www.pinterest.com/pin/345229127658984534/ 
U logu Švicarske čokoladice Toblerone, točnije na slici planine, kada se bolje 
pogleda vidi se medvjed koji asocira na zemlju podrijetla proizvoda. 
Slika 7. Toblerone 
 
Izvor:http://logonoid.com/toblerone-logo/ 
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U logu najpoznatijeg biciklističkog eventa na svijetu, Tour de Francea, na slovima 
OUR nacrtan je čovjek koji biciklira. Vrlo kreativan način prenošenja poruke eventa što 
nam govori da nije nužno da je karakter subliminalnih poruka negativan. 
Slika 8. Tour de France logo 
 
Izvor:https://en.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France 
Lanac američkih restorana Hooters, poznat po oskudno odjevenim konobaricama 
koje su često na rolama, ima logo sa sovom, ali oči sove vrlo su velike i liče za ženske 
grudi, što i samo ime tvrtke znači. 
Slika 9. Hooters, fast food 
 
Izvor:https://en.wikipedia.org/wiki/Hooters 
Još jedan američki lanac brze prehrane pod imenom KFC ili Kentucky Fried 
Chicken, dostupan čak i u Hrvatskoj, na slici svog poznatog sendviča sastavljenog od 
peciva, piletine, umaka i salate naizgled ne promovira ništa drugo, ali kada se ponovno 
obrati pažnja, na listu salate vidljiva je minijaturna novčanica dolara, kolika je i cijena 
sendviča. 
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Slika 10. Kentucky Fried Chicken 
 
Izvor: http://www.nickkolenda.com/subliminal-messages/ 
Američka kurirska služba FedEx sa sjedištem  u Memphisu, Tennesse, SAD, u svom 
logu između E i X koji su spojeni ima nacrtanu strelicu što bi trebalo simbolizirati 
njihovu efikasnost, brzinu i progresivnost u radu. 
Slika 11. FedEx, kurirska služba 
 
Izvor:http://xk9.com/bones/the-fedex-logo-is-overrated 
Britanska tvrtka svima nam dobro poznatih bombona duginih boja, Skittles, slučajno 
ili namjerno je na pakiranju proizvoda S na crvenom bombonu baš tako pozicionirala da 
se nastavlja na riječ SEXplosion. Je li to slučajnost ili je namjerno tako stavljeno da se 
privuče pažnja možemo se samo pitati. 
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Slika 12. Skittles 
 
Izvor: http://slightlywarped.com/crapfactory/subliminal/skittles.htm 
Australska kampanja za Coca-Colu godinu dana je prošla nezamijećeno stavivši na 
svoj omot prikaz felatia na kocki leda. Shvativši to Coca-Cola naravno je podigla tužbu 
zbog takvih eksplicitnih sadržaja. 
Slika 13. Coca-Cola Australia 
 
Izvor: 
1990-ih se pojavio oglas za parfem gdje djevojka sjedi na monitoru, a na programu je 
lansiranje rakete koje asocira na seksualni sadržaj. 
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Slika 14:Oglas za parfem 
 
Izvor:http://www.buzzfeed.com/briangalindo/alyssa-milano-and-mark-mcgarths-not-
so-subtle-candies-fragra#.ppmo5YNXP 
Tvrtka duhanskih proizvoda Camel, nastala 1913. godine u Americi, u kombinaciji 
svojih daleko poznatih cigareta koristi turski duhan i Virginiu. Desetljećima se spominje 
već svima nam poznati logo deve, a kada pomnije gledamo vidimo nagog muškarca. 
Kutija je zadržala svoj tradicionalni dizajn sve do 2008. 
Slika 15. Camel cigarete 
 
Izvor:https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_(cigarette) 
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"Museum of London", odnosno Londonski muzej, ima zanimljiv logo. Na prvi 
pogled to su mrlje u raznim bojama. Međutim, ono što su dizajneri pametno uspjeli 
prikriti je niz crteža kojima se pokazuju geografska područja kojima se grad proširivao 
tokom vremena. 
Slika 16. Londonski muzej 
 
Izvor:https://www.coleyporterbell.com/case_study/Museum-of-London 
Jedan od najstarijih oglasa postaje očita tek kada se izokrene naopako. Mnogi 
okrenutu sliku tumače kao ženu koja se dodiruje po intimnom mjestu. 
Slika 17. Oglas za piće 
 
Izvor:  
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Još jedan američki svima nam poznati proizvod gaziranih pića, Pepsi, 1990-ih 
odlučio je na svoju ambalažu ubaciti ništa drugo nego li riječ seks. Slučajnost? 
Vjerovatno ne jer prečesto se ponavlja ovakav način promidžbe vlastitih proizvoda kod 
svih proizvođača. 
Slika 18. Pepsi 
 
Izvor:http://www.11points.com/Food-
Drink/11_Hidden_Messages_In_Food_Ads_and_Logos 
U uvodnoj špici serije "Simpsoni" prodavač malu Meggy provlači kroz kasu koja 
pokazuje cijenu od 847.63 dolara. To je, prema časopisu Independent, bio prosječni 
mjesečni trošak odgoja djeteta u SAD-u. 
Slika 19. Crtana serija Simpsoni 
 
Izvor:http://secouchermoinsbete.fr/786-le-prix-de-maggie-dans-les-simpson 
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Zatim, u NBC-evom logu nalazi se paun, što je većini poznato, te smatra to dijelom 
loga. 
Slika 20. NBC logo 
 
Izvor:http://www.nbcnews.com/id/8132577/t/get-podcasts-nbc-news-msnbc-tv-
nbcnewscom/#.VeltiPntmko 
6.3. Utjecaj putem tiskanih medija 
Prvi mediji dostupni čovjeku bili su tiskani mediji. Povijest tiskarstva obilježena je 
dugim i kratkim periodima razvoja tiskarske opreme. U Kini se već u 3. st. tiskalo 
pomoću drvenih slova, tehnikm zvanom drvorez. Tokom povijesti tiskarstvo se 
razvijalo svim tehnikama tada dostupnim čovjeku. Počeci tiskanja knjiga datiraju u 15. 
stoljeće. Izumom tipografije Johannesa Gutenberga tiskarstvo se širilo veoma brzo. Prva 
tiskana knjiga bila je Biblija. Misao koja je potekla od Gutenberga ubrzo je zaokupila 
njegove prve suradnike, Fusta i Schoffera, koji su mu, svjesni revolucionarnosti i 
značenja tiskare, njegov izum i oteli. Tiskare diljem Europe masovno su se otvarale i 
davale temelje današnjem zanatu. Danas postoji nebrojeno mnogo tiskara raznog 
karaktera koje puno učinkovitije i brže tiskaju tekstove za narod. Sadržaj koji je napisan 
u knjigama i časopisima kontroliraju pisac, publicisti i sponzori. Vrlo je lako  među 
tekst ili poruku knjige ubaciti željenu pouku preko neke priče i poante i navesti narod na 
željeno djelovanje i mišljenje. I tiskare mogu manipulirati svoju štampu ako znaju kako. 
Iako nekad mnogo moćniji, tisak danas malo gubi na snazi jer sve što trebamo imamo u 
dostupno u virtualnom svijetu. No i dalje postoje vjerni kupci, koji će kupiti baš te 
novine ili časopis i knjigu čisto iz nekog osobnog zadovoljstva.  
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Tema današnjice su modni i drugi časopisi koji na svoje stranice stavljaju djevojke 
nerealnih proporcija tjerajući mlade djevojke na drastične dijete i mjere kako bi tako 
izgledale. Dolazi do potpune pomutnje u mladenačkim umovima vođenim takvim 
mjerilima, te nerijetko djevojke oboljevaju od bulimije ili anoreksije, a psihičke bolesti 
da ni ne spominjemo. Do nedavno se ta tema ticala pretežno samo ženskog roda, no 
sada se i muškarcima nameću standardi. Pravi muškarac morao bi biti mišićave građe, 
držati do sebe i svog izgleda jednako poput žene, te nije rijetkost da sretnemo momka 
na cesti koji ima savršeno počupane obrve, brončani ten i isklesano tijelo. Sve je veća 
konkurencija i mladi žele držati tempo i izgledati što bolje, a za takav stav najviše su 
krivi mediji i njihova manipulacija. 
Najpoznatiji od svih je britanski znanstveno-fantastični  magazin SFX osnovan 1995. 
Prvo izdanje časopisa izgledalo je sasvim normalno, no kasnije je naziv časopisa bio 
tako pozicioniran da su lica s naslovnice zaklanjala baš slovo F, te je za masu koja ne 
prati znanstvenu fantastiku ime moglo izgledati kao SEX. Je li im namjera baš to ili 
nije, ne znamo, no slike su tu da procjenjujemo 
Slika 21. Časopis SFX 
 
Izvor:http://blog.hubspot.com/marketing/ads-with-subliminal-messages 
Američki časopis Parents, namijenjen majkama, očevima i rodiljama kao pomoć pri 
trudnoći i samom odgoju djeteta, pun je korisnih savjeta za novopečene roditelje. No 
ime naslovnice jednog od izdanja izgleda kao da nam želi poslati prostu poruku. 
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Slika 22. Časopis Parents 
 
Izvor:http://andrewhearst.com/blog/2005/03/cover_up_at_parents_magazine 
6.4. Subliminalne poruke na društvenim mrežama 
Društvene su mreže sastavni dio života. Velik dio populacije je na nekoj društvenoj 
mreži. Umjesto da se čovjek opusti i uživa u danom prizoru i trenutku, on je opterećen 
kako ga bolje obilježiti, koji filter staviti i koliko lajkova će na kraju skupiti. Život nosi 
tužne i sretne momente, razočaranja, smijeh i za sve što se dešava ima se potrebu dijeliti 
i igrati na simpatiju kod drugih. Velika većina ovisi o tome što će pisati na njihovom 
profilu. Svaka čast iznimkama koji društvene mreže koriste striktno za besplatnu 
komunikaciju ili ih uopće nemaju i žive bezbrižne živote prepuštajući se trenucima 
sreće i tuge koje im dani nose sami ili samo s najbližima.  
Na društvenim mrežama često se susrećemo s raznim tipovima objava i spamovima 
kojima je cilj izazvati neku emociju kod nas. Tako postoje objave u kojima osobe same 
sebe vrijeđaju i nazivaju pogrdnim imenima, zatim objave dubokoumnih i 
srcedrapajućih citata s ciljem da privuku pažnju baš određene osobe, a zauzvrat jedino 
što učine je dobiju podsmjeh i žaljenje, objave slika eksplicitnog sadržaja (još gore ako 
ste baš Vi na njima), stalne religiozne objave, pa vrćenje problematike države u krug i 
izražavanje frustracija preko mreže, postovi o detaljima iz vlastitih života i, najgore od 
svega, pretjerano objavljivane slika djece. Svatko je ponosan na svog nasljednika i za 
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njega je ono najveće blago na svijetu, no je li stvarno potrebno objavljivati svaku 
sekundu djetetovog života? To je narušavanje privatnosti, a da ne pričamo o nastranim 
umovima koje privlače djeca i time im se daje samo materijala za naslađivanje. 
Uz ovakve objave na mrežama susrećemo se sa raznim bannerima, pop upovima i 
sličnim stvarima koje nas navode na neke stranice, promoviraju određene proizvode i 
usluge i tjeraju nas na kupnju. Nije rijetkost da kliknemo na njih i izgubimo se surfajući 
i tražeći nešto što nam zapravo u životu nije ni najmanje potrebno. Uz to, često 
nailazimo na stranice sadržaja „podrška za ovoga, za onoga...“ koje traže neku donaciju. 
Igrajući na emocionalan sadržaj, koji je vrlo vjerojatno i stvaran događaj iznuđuje se 
novac od ljudi, a pitanje je dođe li on ikada u ruke pravih osoba. 
6.5. Subliminalne poruke u umjetnosti 
U jednom od najpoznatijih djela Leonarda da Vincija, Mona Lisi, točnije u njenom 
desnom oku, nađeni su inicijali LV, dok u lijevom oku simboli nisu definirani. Nagađa 
se da pišu slova C ili B, te godina 149 i neka, što se povezuje s godinom nastanka djela 
(1490.). Treba uzeti u obzir da su simboli teško čitljivi zbog 500 godina stare tinte. 
Još je jedno djelo da Vincija, Posljednja večera, zauzelo prostor u brojnim 
raspravama. Slavisa Pesci, informacijski tehničar, kreirao je zanimljive vizualne efekte 
koji se zrcale na original. Rezultat su dvije figure koje izgledaju kao vitezovi Templari 
na kraju stola, te netko tko kao novorođenče stoji blizu Isusa. Giovanni Maria Pala, 
talijanski glazbenik, također je ukazao na poziciju ruku i kruha s desna na lijevo, što je 
bilo karakteristično za da Vincijevo pisanje i glazbenu kompoziciju. Sabrina Sforza 
Galitzia, vatikanska istražiteljica, tvrdi da je dešifrirala matematičku i astrološku puzzlu 
koja predviđa kraj svijeta u univerzalnom obliku koji će početi u ožujku 4006. i 
označavat će nove početke za čovječanstvo 
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Slika 23. Leonardo da Vinci, Posljednja večera 
 
Izvor:http://entertainment.howstuffworks.com/arts/artwork/last-supper-theory.htm 
Michelangelo, iz vremena talijanske renesanse, poznat je kao jedan od najvećih 
slikara i kipara svih vremena. Ono što nije poznato je da je bio student anatomije i sa 17 
godina je počeo iskapati trupla iz crkvenog groblja. Zbog toga par američkih stručnjaka 
vjeruje  da je u svojim djelima ostavio i trag tog školovanja, dok se drugi bune i tvrde da 
mu to nije bila namjera. No u djelu Kreacija Adama može se vidjeti oblik mozga na 
slici. 
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Slika 24. Michelangelo 
 
Izvor: http://www.dreamstime.com/stock-image-ceiling-sistine-chapel-image15978941 
U djelu Domenica Ghirlandaia „Madonna sa Svetim Giovanom“ vidi se leteći objekt 
nad Madoninim ramenom u obliku broda. 
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Slika 25. Domenico Ghirlandai, Madonna sa Svetim Giovanom 
 
Izvor: http://coolinterestingstuff.com/the-madonna-with-saint-giovannino-ufo-painting 
Van Goghova „Cafe Terrace“ mnogima ne izgleda kao ništa drugo nego terasa kafića 
noću. No, prema novijim saznanjima djelo je povezano s Posljednjom večerom što se 
povezuje s njegovom religioznošću od malih nogu. Otac mu je bio protestantski 
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svećenik i smatra se da su mu djela prožeta religioznim simbolima. Slika je tumačena 
kao takva jer se na njoj nalazi dvanaest ljudi koji su povezani s apostolima i s njima 
zajedno je Isus koji se sprema na posljednju večeru. Još dokaza koji to potkrepljuju su 
niz križeva koji se nalaze na slici, te Van Goghovo pismo bratu u kojem govori da ima 
golemu potrebu za religijskim izražavanjem. 
Slika 26. Van Gogh, Posljednja večera 
 
Izvor:http://www.huffingtonpost.com/2015/03/06/van-gogh-last-
supper_n_6753294.html 
Na slici Davida i Golijata u Sikstinskoj kapeli skeniranjem su otkriveni oblici koji 
odgovaraju hebrejskom pismu. Formacija Davida i Golijata na slici izgleda kao gimel, 
koji simbolizira snagu u Kabali. Autori vjeruju da je Michelangelo pokupio znanje o 
judaizmu kada je bio na dvoru Lorenza Medicia, te je to prenio na Sikstinsku kapelu 
koja je istih dimenzija kao i Sveti Hram u Jeruzalemu. 
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Slika 27. Michelangelo, David i Golijat 
 
Izvor: 
http://paintingandframe.com/prints/michelangelo_buonarroti_the_sistine_chapel_ceiling
_frescos_after_restoration_david_and_goliath-27613.html 
Francicso Goya ovjekovječio je nagu ženu zvanu Maja, no pozicija tijela i glave ne 
podudara se i sumnja se da se identitet prave žene nastojao prekriti. Govorka se da je 
prava žena na slici bila Pepita Tudo, ljubavnica Manuela de Godoya, španjolskog 
ministra za vrijeme rata. 
Slika 28. Francisco Goya 
Izvor:http://www.franciscogoya.com/naked-maja.jsp#prettyPhoto 
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6.6. Subliminalne poruke preko muzike 
Kultni britanski sastav The Beatles prvi je popularizirao tehniku backmaskinga gdje 
tekst pjesme koji je namijenjen za normalno puštanje bio je umetnut tako da se čuje tek 
kada se pusti odostraga. U svoje tekstove umetali su šaljiv sadržaj sljedeći brojne 
popularne umjetnike iz tog doba.  
Ova tehnika postala je kontroverzna tema zbog nekih kršćanskih grupa koje su 
tvrdile da se u tekstove pjesama ubacuju sotonistički sadržaji, što mlade navodi na 
premotavanje pjesama unazad i slušanja loših stvari, te su zatražili zabranu 
backmaskinga. U današnje doba svakakav sadržaj ubacuje se u pjesme, čak ih ni sami 
izvođači često ne znaju objasniti. Prva asocijacija na sotonističke poruke većinu ljudi 
vodi k metal glazbi, no istina je mnogo drugačija. U svim žanrovima mogu se naći 
poruke ovakvog sadržaja i tek kada se vidi čitav kontekst shvatit ćete da je u metal 
glazbi ovakav sadržaj ubačen čisto iz šale i ironije na ljudsko tupo razmišljanje. 
Listu ću započeti s britanskim rock sastavom Queen koji je u svoju pjesmu „Another 
One Bites Dust“ navodno ubacio poruku da je zabavno pušiti marihuanu.8 
Američki rock band iz sedamdesetih godina, The Eagles, u svoju popularnu pjesmu 
„Hotel California“ ubacio je poruku „Yes, Satan organised his own religion“ i još 
poruka od sotone. 
Motorhead je ubacio vrlo značajnu misao u svoju pjesmu, “Now tell me about your 
miserable little lives I do not subscribe to your superstitious, narrow minded flights of 
paranoia. I and people like me, will always prevail! You will never stifle our free speech 
in any country in the world, ’coz we will fight forever”.9  Svjesni problema zabrane 
slobodnog govora o nekim temama željeli su dati do znanja da neće stati sa svojim 
mislima i njihovim iskazivanjem. 
Slučaj Judas Priesta o samoubojstvu dvojice mladića nakon preslušavanja pjesme 
„Better By You, Better Than Me“ obišao je svijet. Roditelji unesrećene djece tvrdili su 
da je baš ta pjesma puštena unatrag govorila „Do it“ i natjerala njihove sinove na takav 
čin. Slučaj je dobio Judas Priest zbog neutemeljenih tvrdnji. 
                                                 
8
 Queen,  https://www.youtube.com/watch?v=FiJrLSmqYyY(11.09.2015.) 
9
 Motorhead, https://www.youtube.com/watch?v=i7adIkGTuH8 (11.09.2015.) 
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Još jedan slučaj vrtio se oko Beatlesa. Teoretičari zavjere su tvrdili da John Lennon u 
pjesmi „Strawberry Fields Forever“10  navodno govori da je pokopao Paula 
McCartneya. Prema teoriji Paul je poginuo u automobilskoj nesreći i na njegovo mjesto 
stavljen je dvojnik.  
Još se jedna teorija pojavila kada je gitarist Led Zeppelina, Jimmy Page, kupio 
palaču od sotonista Aleistera Crowleya i prodao svoju dušu vragu za slavu. Navodno 
postoje brojne sotonističke poruke u pjesmi „Stairway To Heaven“, no članovi benda to 
opovrgavaju i tvrde da je pjesma rađena samo s pozitivnom i najboljom namjerom. 
Da ne bi bilo da su samo izvođači rock i metal sastava ubacivali subliminalne poruke 
u svoje pjesme navest ću i nekoliko pop pjesama današnjice koje također sadrže poruke 
ovakvog tipa. 
Christina Aguilera je u pjesmu „Geenie in a Bottle“ ubacila seksualni sadržaj koji 
govori kako hormoni divljaju brzinom svijetlosti.  
Sting, frontmen The Policea, priznao je da je tokom rastave od supruge u pjesmu 
„Every Breath You Take“ ubacio riječi koje unatrag govore da ona pripada samo njemu 
i da će paziti gdje se kreće. 
Popularna pop pjevačica Britney Spears je u sam naziv pjesme „If U Seek Amy“, ako 
brže pročitamo, ubacila riječ FU*K ME.11Vrlo neprimjeren način izražavanja ili 
nesporazum? 
Manje poznati američki sastav Tool u svoju pjesmu „Intension“ je ubacio vrlo 
pozitivnu poruku koja govori: "Slušaj svoju majku.. Tvoj otac je u pravu. Marljivo radi. 
Ostani u školi. Slušaj svoju majku. Tvoj otac je u pravu. Slušaj svoju majku. Tvoj otac 
je u pravu." Ovakva poruka je dokaz da nemaju sve pjesme lošu namjeru, te nas čak 
nesvjesno navode na pravi put. Nažalost, ovakav tip glazbe ne odgovara svima, te se 
poruka ne širi toliko koliko bi se širila da ju je prenijela npr. Britney Spears. 
Još jedan stariji engleski rock sastav Pink Floyd sa svojom specifičnom glazbom ne 
odgovara mnogima, no poruka koju prenosi preko pjesme je šaljiva. Poruka uglavnom 
zvuči ovako: „Bok Luka. Čestitam. Otkrio si skrivenu poruku. Molim te pošalji svoj 
odgovor starom Pinku.“  
                                                 
10
 Pollack A., http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/AWP/sff.shtml (11.09.2015.) 
11
https://www.youtube.com/watch?v=YKr9WMhAHOw (11.09.2015.) 
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Najviše se uz Jay-Za, Kanyea Westa, Beyonce, Lady Gagu, Madonnu, raspravlja o 
popularnoj izvođačici Rihanni, koju se naziva princezom iluminata, te o njezinoj 
povezanosti s iluminatima i sa sotonom. Gotovo u svakoj pjesmi mogu se naći simboli 
dobra i zla, te riječi koje to potvrđuju. Gore uz Rihannu navedeni izvođači svi su odreda 
imali teško djetinjstvo, bili su okruženi nasiljem, drogama i raznim kompleksima, te se 
postavlja pitanje kako su se uspjeli izdvojiti iz mase toliko dobrih glazbenika. Je li stvar 
u ambicioznim roditeljima ili stoji još nešto iza toga? 
Slika 29. Rihanna 
 
Izvor:http://metro-portal.hr/iluminati-u-glazbi-skrivene-poruke-rihanne-lady-gage-jay-
zja/54089 
Glazba koju svakodnevno slušaju milijuni ljudi odličan je medij za slanje gotovo 
besplatnih subliminalnih poruka i kontroliranja uma. Rihanna, jedna od najpoznatijih 
zvijezda današnjice, svima je poznata po svojem otvorenom seksualnom eksplicitnom 
ponašanju u javnosti. Prvi veliki hit „Pon De Replay“ jasno daje naznake tko joj je 
mecena, a nakon toga slijedi niz hitova koji to i potvrđuju. Žezla, krune, alkemijski 
simboli, psihodelija i baphometi sastavni su dio njezina rada. U pjesmi „Where Have 
You Been“ reptilsko božanstvo izlazi iz Nila i postaje simbolom štovanja i razlogom 
gradnje piramida. Možda je sve to samo dio propagande i praćenja trendova, no postoji 
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vjerojatnost da je sve dio velike zavjere kontrole malog čovjeka i podređivanja 
iluminatima.
12
 
Jay Z samim imenima svojih djela kao što su „Free Mason“ i „Holy Grail“ i brojna 
druga zapakirana jasnim simbolizmom daje nam naslutiti nedvojbenu povezanost s 
iluminatima, no sve navedeno negirano je od njegove strane. 
Slika 30. Jay-Z 
 
Izvor: http://31.media.tumblr.com/tumblr_lypbxcLSFX1qlvzdto1_500.jpg 
7. ILUMINATI 
Tko su iluminati? Tajna čuvana stoljećima koja je tek nedavno eksponirana javnosti. 
Tek sada znamo tko su, što su, odakle dolaze, što im imena znače, što se krije iza 
simbolike i kakve planove imaju za civilizaciju. No to sve mogu biti samo nagađanja. 
Sama riječ iluminati značila bi „ljudi koji su prosvijetljeni“ (latinski illmint, pl. Ilmintus 
znači prosvijetliti). 
 
 
 
                                                 
12Rihanna Admits She’s an Illuminati Princess & Proof Jay-Z is a Satanist, 
http://www.conspiracyclub.co/2015/07/15/rihanna-illuminati/ (11.09.2015.) 
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Slika 31. Simbol Iluminata 
 
Izvor: 
http://www.pckf.com/viewtopic.php?t=2193&sid=0e730635b04f001c00743ad70f6c0a6
d 
Njihovo vjerovanje je da posjeduju ultimativnu mudrost i istinu, te da smo mi običan 
puk koji nije u stanju sam kontrolirati vlastite živote, te nam je potreban vođa koji će to 
činiti za nas. Sam primjer toga je činjenica da smo tokom povijesti izmijenili bezbroj 
vođa za koje smo smatrali da znaju bolje od nas. Počnimo s Genezom iliti ga Knjigom 
Postanka.  Vjernika na svijetu je mnogo, no isto tako i skeptika. Mnogi ne vjeruju u 
priču Adama i Eve, no ta priča nije bajka. Eva doslovce znači majka života. Priča nam 
govori kako je Eva bila testirana od strane samog Sotone u Rajskom vrtu, te ona nije 
samo pojela voćku već je bila prevarena i zavedena. Voćka je toliko zamamno izgledala 
da ju je navela na opsesiju, a dodatna činjenica da je bila zabranjena samo ju je još više 
navodila da ju pojede. Gledano s prenesenog značenja, drvo je u Bibliji korišteno da 
opiše življenje i razmišljanje, a termin zabranjena voćka je povezana sa seksualnom 
besmrtnošću.  
Zatim se spominju takozvani „pali anđeli“ i njihovi odnosi s ovozemaljskim ženama. 
Produkt takvih odnosa bili su hibridi, a prema nekim objašnjenjima to su bili divovi ili 
titani. Sve se to povezuje s pokušajem sotoninom miješanja u stvaranju. Ovakva 
vjerovanja objasnila bi postojanje brojnih do danas postojanih struktura poput piramida, 
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Stonehengea i drugih, jer je nezamislivo kako bi čovjek s ondašnjom tehnologijom 
samo uz rad svojih ruku mogao sagraditi tako nešto. Dokazi u neku ruku postoje, 
nađene su iskopine s kostima nadljudskih veličina. Sve ovo su nagađanja koja su 
sakupljena putem povijesnih činjenica i mogu biti istinita, no i ne moraju.  
Red iluminata često se povezuje sa slobodnim zidarima ili freemasonsima, zbog 
redova, povijesti i raznih simbola i karakteristika, no razlika je velika. U redove 
slobodnih zidara može ući bilo koji muškarac pozvan od strane drugog slobodnog 
zidara, dok su iluminati mnogo stroži kod kvalifikacija. U svoje redove primaju samo 
ljude čiste krvi iz starih loza ili udane u te obitelji, te svjetske elite i moćnike. Postoji 
trinaest sotonskih loza koje su se održale do danas i smatraju se članovima ovog reda, a 
to su obitelji Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, 
Rockefeller, Rothschild, Russell i Van Duyn.  Obitelj Rothschild ili „Red-Shield“ 
smatra se posebno utjecajnom unutar ovih krugova jer je imala utjecaja u stvaranju 
modernog Izraela 1948. i golemih donacija ondašnjem pokretu cionizma. Nikada par 
izabranih nisu imali toliku moć nad svijetom i njegovim financijskim uništenjem kao 
sada. Oni su lutkari koji se poigravaju nama, stvaraju granice, zakone, kontroliraju sve i 
imaju neograničene financijske opcije. 
Oba kulta, slobodni zidari i iluminati, korijene imaju u babilonskoj teoriji štovanja 
samog sebe. Vjeruju da osoba može postati dovoljno prosvijetljena putem rituala, 
obreda, žrtva i učenja i tako postati živući bog. Ovi rituali smatraju se koracima na putu 
do svijetlosti. Za razliku od tipičnog vjerovanja u Lucifera i njegovu povezanost s 
tamom, oni smatraju da je Lucifer svjetlonoša i Sin Jutra. Od svojih članova zahtijevaju 
da vjeruju u jednu od većih religija, bilo to judaizam, kršćanstvo, islam ili hinduizam, 
kako bi ih mogli natjerati da se okrenu protiv svoga boga i počnu štovati Lucifera. Isusa 
ne smatraju ništa višim od Mojsija, Elijaha, Muhameda ili Budhe. To je univerzalna 
religija koja prihvaća spasitelje iz svih priča. S gledišta tipičnih vjernika to je put u 
prokletstvo i odvajanje od svevišnjega Isusa Krista, no tko smo mi da sudimo tko je 
pravi bog, a tko nije? Svatko ima pravo na vjeru u ono što misli da je ispravno i da će ga 
voditi tokom života u željenom smjeru i nikakav Isus Krist ni Muhamed ne mogu se 
smatrati vrhovnim božanstvom jer dokaza za ništa nema! 
Oko koje sve vidi simbol je egipatskog boga Ozirisa koji je prvobitno bio bog 
plodnosti, obilja i vegetacije, a kasnije je nazivan bogom podzemlja. Ovaj simbol 
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povezuje se sa sveprisutnošću đavla i da on vidi sve što radimo. Doslovno shvaćanje 
takve simbolike nema smisla. Ovaj znak samo govori o prisutnosti u sferi manipulacije 
umovima i svijetom.Nadalje, govori se da samo viši redovi kulta znaju koga stvarno 
služe. Njegovo ime dolazi u raznim inačicama kako bi se održala njegova svetost. Čak 
imaju zabrane da ga izgovaraju sami, dozvoljeno je samo da ga spominju zajedno. To 
sveto ime je Jahbulon, kombinacija boga Jahvea (Jah) , demona (bul) i drugog imena za 
egipatskog boga Ozirisa (On). 
Simboli postojanja ovih redova su svuda oko nas, kroz arhitekturu i najviše kroz 
medije. Najpoznatiji od simbola su piramide, oko koje sve vidi, sova, vatra, pentagram, 
broj 666, zmije, obelisk i kraljevski leptir, te svaki od simbola ima neku korelaciju sa 
sotonom.  Primjer njihove financijske manipulacije je novčanica od jednog dolara koja 
na pozadini ima piramidu i oko koje sve vidi, jasan simbol iluminata. Vjeruju da se 
možemo međusobno zavaravati, ali oko koje sve vidi zna tko smo zapravo. Znakovni  
simbol je palac i kažiprst spojeni, a ostali prsti se šire, što predstavlja grobni znak i 
pobunu, jer formacija prstiju pokazuje brojke 666.
13
 
Slika 32. Emma Watson 
 
Izvor: https://www.pinterest.com/pin/238690848976736537/ 
Svečano odijelo koje se koristi za ceremonije je bijela pregača koja predstavlja 
čistoću, te osoba koja nije dostojno nosila bijelu pregaču nakon smrti ne može biti 
sahranjena putem masonske ceremonije. Rituali se provode u svakoj zemlji gdje postoji 
loža. Oni su sveti i o njima je zabranjeno pričati. Inicijacija u krugove vulgarnog je 
                                                 
13
 The New World Order, http://armageddonconspiracy.co.uk/the-illuminati(903482).htm, 
(11.09.2015.) 
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karaktera i nije za oči javnosti. Svi ti podaci su beskorisni za malog čovjeka, no za 
čovjeka koji se želi osvijestiti od velike su važnosti. Bitno je uočiti njihovu 
manipulaciju putem medija, korištenje simbolike preko poznatih glumaca, pjevača, 
političara i svjetskih vođa i koju doktrinu nam prenose. Baš ti ljudi koje idealiziramo i 
smatramo da nemaju nikakve veze sa tajnim redovima su najopasniji jer nam nesvjesno 
usađuju svoju religiju i manipuliraju našim postupcima u svakodnevnom životu. Razlozi 
njihovog dopiranja do nas mogu biti razni. Možda nas žele programirati, hipnotizirati, 
izvršiti psihički napad, postaviti mamac, označiti teritorij, pripremiti nas na socijalne 
promjene, kodirano komunicirati međusobno, dati tragove za nadolazeće značajne 
događaje, no isto tako je moguće da ljude koji su svjesni simbolike žele predstaviti 
ludima, dati do znanja da je došlo do netočnog iznošenja i nesporazuma. Još je jedna 
velika mogućnost da su marketinški stručnjaci svjesni popularnosti ovog kulta, te 
njihovu simboliku koriste u korist promidžbe i privlačenja što veće mase k svom 
proizvodu ili usluzi, te kako bi zadobili više pažnje. 
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Slika 33. Hijerarhijska piramida moći 
 
Izvor:https://disinfobahn.files.wordpress.com/2011/10/pudxgsur_original.jpg 
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8. HIJERARHIJSKA PIRAMIDA RASPODJELE MOĆI U SVIJETU 
Hijerarhijska piramida s prethodne stranice govori nam tko je na čelu čitavog pokreta 
i koja je raspodjela moći na svijetu. Najvišu poziciju trenutno ima britanska kraljica 
Elizabeta. Ispod nje se nalazi trinaest najmoćnijih obitelji (Astor, Bundy, Collins, 
DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell i 
Van Duyn). Zatim slijedi tristotinjak pod obitelji koje drže moć u ruci. Nakon tih 
obitelji dolazi okrugli stol za kojim zasjedaju Ujedinjeni Narodi, Bilderburška skupina, 
Club of Rome, Vijeće za vanjske odnose, Kraljevski internacionalni poslovi i Trostrana 
komisija. Oni su zaduženi za svjetsku financijsku kontrolu i manipulaciju. Zatim u donji 
sloj dolazi Međunarodni monetarni fond, Svjetska Banka, Centralna Banka, prihodi od 
poreza, prihodi od kamata i Banka međunarodnih nagodbi. Njihova je zadaća kontrola 
resursa. Ispod njih nalaze se najpopularniji brandovi (VISA, MasterCard, Shell, BP 
Global i brojni drugi) kojima je zadaća kontrola populacije. Tek ispod toga dolazi 
religija, tajne službe, vojska, policija, sudovi, zatvori, obrazovanje i mediji, svi sa 
jednom zadaćom – da nas nauče kako se ponašati prema danim okvirima. Ako te okvire 
ne poštujemo, bit ćemo kažnjeni. Na samom dnu piramide nalazimo se mi, mali ljudi, 
čija je zadaća od rođenja ići u školu, što bolje obrazovanje, uložiti krvav trud kako bi 
došli do akademske titule, zatim tražiti posao i nadati se da će na tržištu rada biti mjesta 
za nas nakon tolikih godina priprema za rad. Nakon zaposlenja upadamo u rutinu, do 
napretka se teško dolazi. Od nas se očekuje da plaćamo poreze, živimo po normama, ne 
bunimo se i radimo samo što se od nas traži, a svako odstupanje je kažnjeno. Tokom 
života nije rijetkost da zapadnemo u dugove iz raznih razloga, no u većini slučajeva 
kriva je loša ekonomija koju nam nameću, te bombardiranje određenog životnog stila 
kojeg si gotovo nitko ne može priuštiti, no toliko te namame da si spreman ući u 
doživotne dugove kako bi barem malo osjetio čari života odabranih. Nakon toga dolazi 
mirovina i ako nemaš nikakve fondove za stare dane, crno ti se piše. Minimalac koji se 
plaća nakon odlaska u mirovinu ljudima koji su živote dali radeći za države je sulud, a 
borba protiv takvog sistema još je luđa. Živimo u začaranom krugu iz kojeg rijetki 
imaju sreće izaći i učiniti si život lagodnijim. Kako baš te osobe dolaze do izlaza iz ove 
situacije isto tako je upitno. Jesu li i oni ti koji su odlučili „prodati dušu“ samo da bi se 
izvukli ili su ipak sposobniji ili sretniji od nas teško da ćemo znati. Sve su to stvari o 
kojima možemo samo razglabati, a do konkretnih odgovora teško da ćemo doći. 
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9. ZABRANA SUBLIMALNIH PORUKA 
Sve do 1973. godine subliminalne poruke su se tolerirale, no kada su reklame u 
Americi i Kanadi izbacile društvenu igru  “Hūsker Dū?” koja je sadržala subliminalnu 
poruku „Razumiješ li“ i to je potaklo Bryana Keya da napiše knjigu „Subliminalna 
Sedukcija“, koja je davala razna objašnjenja o subliminalnoj manipulaciji u oglasima. 
Knjiga je potakla zabrinutost publike i natjerala FCC na istragu koju su zaključili 
izjavom: „Subliminalno oglašavanje je suprotno od javnog interesa i varljivo je i zbog 
toga bilo koja TV ili radio postaja i zaposlenici mogu izgubiti licencu rada.“ TV postaje 
se nisu odupirale, također su zastupale interese javnosti i isto su željeli subliminalne 
poruke van etera. Subliminalno oglašavanje kao i hipnoza može biti prognano, ali ne u 
potpunosti, jer svatko tko želi može ih koristiti u svrhu osobnog razvoja. 
Dolazimo do spoznaje da je subliminalno oglašavanje legalno svugdje osim na TV-u 
i radiju. Legalno je svugdje osim u Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji. SAD su 
razmišljale o izbacivanju subliminalnog oglašavanja 1940-ih, no do dan danas ne 
postoje nikakve regulative koje bi to potvrdile. Članovi Američke Udruge za 
Oglašavanje složili su se da neće koristiti subliminalnu manipulaciju, no ne postoji 
nikakvo nadgledanje koje bi pripazilo da se oni toga stvarno pridržavaju. 
Subliminalno oglašavanje je tradicionalno bilo korišteno u printevima ili oglasnim 
panelima, no danas je glavnica ovakve propagande internet. Ne samo da se subliminalne 
poruke mogu ubaciti u animacije i videe, nego one mogu biti ubačene i u statistiku, 
grafikone i logo kompanija. Čak i komadi teksta mogu grafički biti izmanipulirani i 
korigirani putem subliminalnog oglašavanja. Uz internet i televiziju postoji još mnogo 
varijacija koje se koriste za eksploataciju. Možemo ih susresti na benzinskim crpkama, 
kioscima, bankomatima, muzejima, kazalištima, državnim ustanovama i na milijun 
raznih lokacija i raznih načina. 
Imaju li subliminalne poruke granice? Ne možeš natjerati nekoga da povrijedi drugu 
osobu ako ona već to nema u sebi. No, vrlo banalan primjer javlja se kod ovisnosti. 
Odgovor na pitanje zašto je lakše prestati konzumirati heroin, a teže cigarete je vrlo 
jednostavan. Heroin se ne reklamira, te je njegova prodaja u potpunosti ilegalna i zato 
bilo kakva subliminalna manipulacija u njegovom korištenju je nemoguća. 
Mnogi govore da je subliminalno oglašavanje urbani mit, no znanstvenici su 
proučavajući mozak putem magnetskih rezonanci dokazali da je poruka ovog tipa 
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zaprimljena i postoji solidan fizički dokaz za to, no zabrana još nigdje ne postoji jer je 
vrlo vjerojatno čitavoj ekonomiji i šire u interesu da se ovakav način manipulacije 
nastavi.  
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10. ZAKLJUČAK 
Subliminalne poruke dio su naše svakodnevice. Slike, isječci, videi, reklame, 
logotipi, marke, novac, sve što pogledamo može sadržavati neku skrivenu poruku. Iza 
svake reklame stoji neka skrivena misao koja nas navodi na neki nesvjesni čin. 
Bombardirani smo informacijama raznog karaktera, te ih prečesto shvaćamo doslovno 
onako kako nam ih predstave, a rijetko kada se zapitamo što stoji iza toga. Kroz ovaj rad 
ukratko je pokazano kako je lako utjecati ljudskim mislima, te da se to ne odvija samo u 
današnje doba moderne tehnologije, već traje kroz čitavu povijest. Nekoć su mislioci, 
pisci i umjetnici u svoje riječi i djela stavljali poruke skrivenog karaktera. Proces koji su 
imali bio je mnogo dulji, a danas uz ovako naprednu tehnologiju najlakša je stvar sakriti 
poruku i čekati rezultate. Ubrzani životni stil karakteristika je modernog društva, što ide 
u korist oglasa jer gledatelj nema dovoljno vremena niti volje da posveti dovoljno 
pažnje jednoj stvari koju je vidio ili čuo i sagleda je iz drugačijeg kuta nego li mu je 
predstavljena. Golom oku teško je da odmah uočiti neku poruku ili sliku iza prave slike. 
Najčešće tek kada netko ukaže na neku skrivenu misao sami počinjemo uviđati 
drugačiju sliku stvari i počinjemo se pitati što je njome željeno postići.  
Teoretičari zavjera bave se raznim pitanjima i smišljaju i traže odgovore na njih. 
Tvrdnje koje postave često ne moraju biti točne, to su samo postavljene teorije koje je 
vrlo teško dokazati. Isto tako, ako se već ulazi u temu zavjere, tko garantira da taj koji 
nam daje neku informaciju o zavjeri nema neku skrivenu misao ili čin kojim želi navesti 
ljude na određene obrasce ponašanja i razmišljanja? Uza sve informacije koje primamo 
teško je vjerovati samom sebi, a kamoli nekom drugom. Najbolje je živjeti na način da 
ne škodiš nikome na svom putu i da se svatko razvija sukladno vlastitim željama i 
mogućnostima. Sve ostalo su samo smetnje na tom putu koje nas skreću i usporavaju, 
zbog kojih često mijenjamo ciljeve i mišljenja, mada je sve to dio života. Svijet je teško 
mijenjati, pojedinac za masu ne može učiniti mnogo, ali kada vidimo da možemo 
pomoći ne bi trebali oklijevati jer u glavi imamo sliku da jedna osoba ne čini razliku. 
Bilo kakav doprinos s pozitivnim ishodom je humani čin i svatko bi trebao živjeti po 
principu toga.  
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